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1
FRUENCE (de) N
1? de FRUENCE
Siefried
1095
2 de FRUENCE
Conon  I. dit le
blanc de Bassius
1095-1096
3? de FRUENCE N
11..
4 de FRUENCE
Humbert
v.1170-v.1178
5? de FRUENCE
Burcard  I.
11..
6? de FRUENCE
Hugo
v.1178, prêtre
7 de FRUENCE
Agnès
v.1178-v.1210
8 de FRUENCE
Héliète
v.1178
DAPIFER (DE
BLONAY?)
Guido
v.1178
9 de FRUENCE Rodolphe  I.
1210-1233, Chanoine de Lausanne
10 de FRUENCE
Vuillelme  I.
1210-1230
Chevalier
11 de FRUENCE N
1220
12 de FRUENCE
Aliez
v.1178-1220
OLTINGEN (d')
Conon
v.1178
13 de FRUENCE
Jordan  I.
v.1178-1215
Chevalier
14 de FRUENCE N
1215, Sénéchal de Blonay
15? de FRUENCE
Etienne
1215
16 de FRUENCE
Pierre  I. dit de Burier
1220
17 de FRUENCE
Hugo
1220
18 de FRUENCE
Nicolas  I.
1210-1226
Chevalier
19 de FRUENCE Pierre  I.
1216-1240, Chanoine de Lausanne
20? de FRUENCE
Bourcard  I.
1226
21? de FRUENCE
Jehan  I.
1227
21BIS de
FRUENCE
Michel
1226-1241
VEVEY (de) Perreta
1226-1241, fille de
Vuillelme et de Dureta
22 de FRUENCE Vuillelme  I.
1244-1255, +av.1259
23 de FRUENCE Henri  I.
1226-1275, Chanoine de Lausanne
24 de FRUENCE
Nicolas  I.
1244
25? de FRUENCE
Raymond
1248
25BIS
de FRUENCE
Thomas
1241
26 de FRUENCE
Jordan  I.
1244-1291
N. Juliane
1290-1291
27 de FRUENCE
Jehan  I.
1250-1287
29 de FRUENCE Vuillelme  I.
1251-1257, + av.1306
30 de FRUENCE
Henri  I.
1290-1291
31 de FRUENCE
Marguerite
1290-1291
32 de FRUENCE
Aymon  I.
1291-1328
33 de FRUENCE
Jehan  I.
1290-1300
N. Ysabelle
1296
34 de FRUENCE
Pierre  I.
1291
35 de FRUENCE
Marmod  V. V.
1290-1322
36 de FRUENCE
Richard
1291-1322
37 de FRUENCE
Nicolète
1291
38 de FRUENCE
Ysabelle
1322
LA TOUR (de)
Girald
1322
39 de FRUENCE
Jaquète
1322
28 de FRUENCE Vuillelme  I.
1272-1277, Curé de Châtel
40 de FRUENCE
Jacques  I.
1298-1306
LA ROUGÈVE (de)
Marguerite
1298-1323
41 de FRUENCE
Perronète
v.1328
CORBIÈRES (de)
Vuillelme
v.1328
42 de FRUENCE Vuillelme  V.
1294-1331, Chanoine de Lausanne
43 de FRUENCE
Uldric  I.
1296-1312
ORON (d') Ysabelle
1296-1312
44 de FRUENCE
Perrod  I.
1296-1340
WOLKENS-
WYL (de)
Marguerite
1312-1327
45 de FRUENCE Jehan  I.
1296-1325, Curé de St. Prex
46 de FRUENCE
Conon  I.
1296-1345
Chevalier
N. N BLONAY (de)
Johannète
1326
47 de FRUENCE
Mermet  V.
min.1306
48 de FRUENCE Antoine
1323-1348, + av.1365, Clerc
MIÉVILLE? (de)
Périssone
1365-1376
49 de FRUENCE
Ulrich  I.
1323
50 de FRUENCE
Jaquier  I.
1344-1378, +1378
LA ROCHE (de)
Catherine
1344-1349
MONTVUAG-
NARD (de)
Françoise
1381-1390
51? de FRUENCE
Johannod  V.
1326
52? de FRUENCE
Bonarem
1347-1352
PREZ (de) Richard
+ av.1347
Chevalier
VULLIENS (de)
Antoine
1352
Chevalier
59 de FRUENCE
Johannod  V.
1341, bâtard
53 de FRUENCE Pierre  V.
1335-1373, Chanoine de Lausanne
54 de FRUENCE
Jehan  V.
1341-1347
VALLIER Agnès
55 de FRUENCE
Aymon  I.
1341
56 de FRUENCE
Perrod  V.
1325-1347
N. Ysabelle
1347
57 de FRUENCE
François
1341
58 de FRUENCE Ysabelle
1311-1341, religieuse à Chissiez
60 de FRUENCE
Johannète
+av.1367
AUBONNE (d')
Antoine
1367
61 de FRUENCE
Marguerite
1367-1395
CONVERS
Hugonet
1367
62 de FRUENCE
Jehan  V.
1379-1414
N. Agnès
1412
63 de FRUENCE
Nicod  I.
1381-1404
64 de FRUENCE
Rodolphe  I.
1381
65 de FRUENCE
Jaquet  I.
1381
